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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo 
a vuestra consideración la presente investigación titulada: “Nivel de eficacia de la 
Policía Nacional del Perú frente al cumplimiento de la medida de protección de 
proximidad en procesos de violencia contra la mujer tramitados en el Juzgado de 
familia, Tarapoto 2016-2017”, con la finalidad de optar el título de Administración. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento 
de la información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La Policía Nacional del Perú tiene la obligación de brindar un servicio eficaz, digno y de 
calidad al servicio de las mujeres víctimas de violencia, por ello en esta investigación se 
tuvo como objetivo determinar el nivel de eficacia de la Policía Nacional del Perú frente 
al cumplimiento de las medidas de protección de proximidad en procesos de violencia 
contra la mujer tramitados en el juzgado de familia Tarapoto 2016-2017. Se realizó la 
verificación de un total de 19 actas policiales contenidos en los expedientes tramitadas 
ante la Policía Nacional de Tarapoto, se encuestó a 3 jueces de familia y 10 abogados 
litigantes y 6 víctimas de violencia familiar. Como resultados se encontró que 57,9% de 
las agredidas sostienen que desde el momento que le otorgaron la medida de protección 
no han vuelto a tener contacto con su agresor y tampoco el agresor se ha vuelto a acercar, 
sin embargo, el 42,1% de las víctimas no están conforme con la eficacia de la policía 
porque siguen siendo víctimas de maltrato psicológico y el agresor no respeta la medida 
de protección. El 66,7% de los magistrados consideran que la medida de protección 
dictada por su judicatura no se viene cumpliendo eficazmente. El 100% de los abogados 
litigantes y 60% de familias víctimas encuestadas considera que la Policía Nacional del 
Perú - Tarapoto no cumple su función de forma eficiente, no cumplen la medida de 
resguardo y protección, no brinda información oportuna y adecuada y no actúan 
oportunamente frente a una denuncia o medida de protección frente a los casos de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
 










The National Police of Peru has the obligation to provide an efficient, dignified and 
quality service to female victims of violence. Thereby the objective in this 
investigation was to determine the level of efficiency of the National Police of Peru 
related to compliance of the measures of proximity protection in processes of violence 
against women processed at the Family Court in Tarapoto, 2016-2017. The verification 
of a total of 19 police records in the files processed before the National Police in 
Tarapoto was carried out. Three family judges and 10 trial attorneys and 6 victims of 
family violence were surveyed. Results showed that 57.9% of the battered claim that 
from the moment that they were granted the protection measure, they have not had 
contact with their aggressor and neither the aggressor has come back to approach; 
however, 42.1% of the victims are not satisfied with the effectiveness of the police 
because they are still victims of psychological abuse and the aggressor does not respect 
the protection measure. 66.7% of magistrates consider that the protection measure 
issued by their judiciary has not been effectively fulfilled. 100% of trial lawyers and 
60% of victim families surveyed consider that the National Police of Peru - Tarapoto 
does not fulfill its function efficiently, does not comply with the protection and 
protection measures, does not provide timely and adequate information, and does not 
act in a timely manner in cases of a complaint or protection measures of violence 
against women and members of the family group. 










1.1. Realidad Problemática  
Durante el siglo XXI donde el conocimiento y los avances de la ciencia se 
encuentran en pleno apogeo y cuando se cree que el hombre es capaz de crear y 
cambiar todo según sus deseos, es lamentable ver que lo más importante en la vida 
de la humanidad aún causa mucho dolor y destrucción, esto es la relación 
intrafamiliar. Todo ser humano inicia una relación amorosa entre promesas de 
amor y respeto mutuo, sin embargo, transcurre el tiempo y las promesas se van 
borrando y las responsabilidades y problemas en el nuevo hogar se incrementan 
cada día. Los miembros del nuevo hogar se culpan mutuamente iniciándose un 
proceso de violencia y agresiones en la que normalmente el varón amparado en su 
fuerza física y sus actitudes machistas someten a la mujer a un ciclo de agresiones 
que puede ser desde palabras ofensivas hasta causarle la muerte por agresiones 
físicas.  
Una sociedad moral y emocionalmente sana no acepta actitudes de violencia 
contra ningún miembro de la familia, todos conocemos que ésta problemática es 
mundial. Las agresiones hacia las féminas son consideradas como violación de los 
derechos humanos fundamentales en la construcción de una sociedad sana puesto 
que todo tipo de violencia tiene consecuencias catastróficas en la vida del 
individuo, los demás miembros del hogar y población. Por el impacto que produce 
en la sociedad se considera una cuestión de responsabilidad de Estado. 
La Policía Nacional del Perú tiene la obligación de ofrecer asistencia de manera 
eficaz, digna y de calidad al servicio de las mujeres que pasaron por hechos de 
violencia, ellas deben ser informadas de manera sencilla, sin usar términos 
técnicos indicándolas que procedimientos deben seguir en las demás instituciones 
en las que se verá su caso. El nivel de eficacia de la Policía Nacional de Perú tiene 
primordial importancia porque las mujeres agredidas, al presentar la denuncia 
incrementan el nivel de riesgo de volver a sufrir violencia con intenciones de 
venganza del agresor al enterarse de la denuncia, por tal motivo la policía debe 
actuar al más alto nivel de eficacia previniendo y eliminando el riesgo de la 
víctima. La Policía Nacional del Perú está obligado a luchar contra los hechos de 
violencia familiar con el mismo ímpetu, carácter, asiduidad y rapidez que le 
motiva a defender la vida, la autonomía o seguridad del individuo varón.  
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En la Ley N° 30364 (2015) el estado dispone que las acusaciones por violencia 
hacia la mujer o los miembros de la familiar deben ser hechas ante la Policía 
Nacional del Perú, en la comisaría más cercana a la víctima. La policía luego de 
conocer los hechos de violencia debe poner en conocimiento del juzgado de 
familia para que ellos actúen inmediatamente.  
Sin embargo, muchas veces las víctimas quedan descontentas con la actuación de 
la policía en el momento de la atención y recepción de su demanda tras haber sido 
violentada. Existen investigaciones realizadas que demuestran que las víctimas 
consideran que la policía no ha actuado de manera eficaz, posiblemente las causas 
de ésta ineficacia se deban a que no son especialistas en tratar estos temas, ya que 
en las comisarías predominan policías del género masculino y muchas veces creen 
que las actitudes agresoras de sus pares son justificables. Algunos de ellos tienen 
tendencias y creencias machistas que desvaloran el sentir de agravio de las 
mujeres que denuncian. Sumado a lo anterior, es lamentable que los agentes 
policiales, con la logística y las herramientas necesarias para hacer cumplir las 
órdenes de protección de la víctima, en especial la orden de mantener alejado al 
agresor, muchas veces no lo hagan.  
Numerosas son las víctimas que mencionan que no encuentran justicia porque no 
son atendidas adecuadamente o el agresor no es castigado porque los 
procedimientos son muy engorrosos, demoran mucho tiempo y la víctima tiene 
que revivir constantemente los hechos de violencia, por ello muchas veces desiste 
de proseguir con la denuncia. Respecto a ello Flores (2015)  en su investigación 
encontró que la Comisaría- Policía Nacional de Villa María del Triunfo, no ayuda 
a que la problemática de violencia hacia la mujer y la familia se resuelva. Así 
mismo mencionó que cuando las víctimas que solicitan dispositivos de amparo 
frente al agresor, la fiscalía no les brinda rápidamente y cuando lo hace no cumple 
cabalmente porque no tienen la capacidad para poder llevarlas a cabo (p.56) 
Por lo antes mencionado se realizó un estudio que se conoce como “Nivel de 
eficacia de la Policía Nacional del Perú frente al cumplimiento de la medida de 
protección de proximidad en procesos de violencia hacia las mujeres tramitados 
en el Juzgado de familia de Tarapoto”. En la que se tiene como objetivo analizar 
el nivel de eficacia de la Policía Nacional – Tarapoto frente al desempeño que 
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tiene desde el momento que recibe la denuncia, la atención que brindan al 
momento de recibir la denuncia, la rapidez del  informe al juzgado de familia y la 
eficacia con la que cumplen los dispositivos de protección con relación al 
alejamiento del agresor de la víctima. 
1.2. Trabajos Previos 
A nivel Internacional 
Gabini, S. & Baró, G.  (2014). En su tesis titulada: Formación del personal 
policial en relación a la violencia doméstica. (Tesis de Pregrado). Universidad 
Abierta Interamericana. Buenos Aires, Argentina. Concluyeron que: 
- Los policías mencionaron que al atender un caso de violencia doméstica 
sintieron que les faltaba información, tenían dudas y pocas herramientas que 
les dé mayor información. Esto demuestra que en muchas oportunidades no 
actuaron correctamente frente a las agresiones familiares suscitadas, pues 
también fueron ellos los que mencionaron que actuaron en base a su lógica 
personal y no en base a las normas establecidas por ley. 
- Para asistir a las víctimas de violencia familiar, el Ministerio de Seguridad 
presentó un Protocolo de Intervención Policial para atender, orientar y derivar 
a las agredidas a seguir los procedimientos establecidos, pero estos eran 
desconocidos por el personal policial.  
- Que la policía no conozca sus funciones o no cuente con la información 
impide proteger y asesorar a las víctimas según los derechos que le 
corresponden  
- En lo referente al asesoramiento los policías comprenden el nivel de 
importancia de ello, puesto que es el único lugar donde las víctimas de 
violencia pueden buscar ayuda, sin embargo, la mayoría tiene que vencer el 
temor como principal obstáculo seguido de la culpa, incertidumbre, el 
desconocimiento de información de los lugares a donde ir y el estado 
indefensión aprendida. 
- Los participantes de la investigación mencionaron que la intervención de un 
tercero puede ayudar a interrumpir la violencia familiar, esto no permite 
considerar que es necesario romper el mito que los problemas familiares sólo 
pertenecen al ámbito íntimo de la familia, de igual manera se debe vencer los 
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mitos relacionados a la violencia doméstica. Debido a esto muchos policías 
mencionan que la institución policial se acerca a las familias con cautela y se 
mantiene al margen de los sucesos intrafamiliares, dicen que esta actitud es 
porque se debe respetar la libertad y privacidad de cada hogar, reflejando así 
una contradicción, siendo necesario mayor capacitación. 
Fernandes, N. (2011). En su investigación titulada: La intromisión policial en 
casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja. Análisis del modelo 
español. (Tesis para optar el grado de Maestría). Universidad de Huelva. España. 
Llegó a la conclusión que:  
- La característica principal de esta problemática social muestra que al 
momento que la sociedad se da cuenta de los sucesos de agresiones dentro de 
la pareja, deberá adoptar medidas de intervención eficaces de tal forma que 
se reduzca las victimizaciones.  
- Los guardias encargados de realizar la atención a las agredidas hacen una 
labor muy importante, puesto que el primer contacto que realiza una víctima 
es primordial para que se realice todo el proceso, pues es donde se pone en 
evidencia la competencia que tiene la institución policial. 
-  Aunque los agentes policiales muestran cierto avance, un poco por todo el 
mundo, que se ha dado a conocer en su pelea contra la violencia de género y 
a la defensa de las afectadas, constantemente se escucha críticas negativas en 
las competencias de intervención que tienen los centros policiales y por los 
fracasos en el amparo a las afectadas y así ayudar a evitar que se repita.  
- El cambio de actitud en las instituciones policiales de todas partes del mundo 
es fundamental para alcanzar buenos resultados y eliminar definitivamente 
las críticas a la institución policial. Para lograr este fin se deben implementar 
programas de capacitación en la que participen todos los policías, buscando 
un cambiar actitudes e incrementar las denuncias y el buen trato durante la 
misma, ello permitirá entender que la violencia de género no es sólo una 
problemática personal sino un problema de todos y que debe ser resuelto por 
todos.  
- En España, así como todo el mundo falta cambiar de actitud y rechazar 
fehacientemente todo tipo de violencia hacia las mujeres. Todos debemos 
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asumirlo como un problema social que nos compete eliminar sin importar los 
factores individuales o culturales. 
Gracia, L. & Tamarit, A. (2011). En su investigación titulada: Actitudes y 
respuestas de la policía en caso de situaciones de violencia de género en las 
relaciones de pareja. (Tesis de Maestría). Universidad de Valencia. Valencia – 
España. Llegaron a la conclusión que:  
- Los resultados muestran que existen agentes policiales que perciben la 
violencia como hechos graves y que muchos de ellos optan por atender de 
oficio. Sin embargo, también utilizan el diálogo y la mediación en la atención 
de los incidentes que ocurren.  
- Los agentes con bajo nivel de responsabilidad solo intervienen un caso de 
violencia familiar previa denuncia de la víctima, pero los policías más 
responsables realizan diligencias de oficio. De esto se puede determinar que 
influye mucho el sentimiento de responsabilidad personal policial ante una 
situación de violencia familiar.  
- Existe una creencia popular o un mito que afirma que “cada uno recibe lo que 
merece”, esto hace que muchos de los agentes policiales sientan menor 
responsabilidad de intervenir estrictamente los actos de violencia y por ello 
esperan que la víctima denuncie los hechos. Es una percepción que se tendría 
que probar en investigaciones más profundas. 
- El autor considera que el sexismo ambivalente está compuesto por el sexismo 
agresivo y compasivo, siendo el compasivo más peligroso porque legitima al 
sexismo agresivo dificultando la intervención policial. La influencia del 
sexismo compasivo hace que se vea de forma errada las situaciones de 
violencia doméstica. Es fundamental que se continúe haciendo 
investigaciones respectos a este tema. 
- Se debe tener cautela en cuanto a los resultados debido a que pueden variar 
según el contexto socio-cultural y aunque se empleó controles demográficos 
es posible que exista cierta diversidad en las variables de edad y experiencia 
de los agentes policiales. Así mismo debemos tener en cuenta que las 





A nivel Nacional 
 
Hoyos, S. (2017). En su investigación titulada: La Competencia Estatal de la 
Dirección de Lucha Contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del 
Perú en el año 2015”. (Tesis de Pregrado). Pontifica Universidad Católica del 
Perú. Lima. Obtuvo como conclusiones que:  
- Las víctimas acuden en primera instancia a las instituciones policiales para 
pedir ayuda y protección, así mismo es la primera en brindar ayuda, 
poniéndose al servicio de las agredidas. Razón por la cual se convierte en el 
rostro perceptible de la interposición estatal cuando existe violencia de género 
en las familias. Por otro lado, el contexto nacional ha tenido mejoras en 
comparación a otros años, aunque el déficit en la policía continúa siendo uno 
de los mayores problemas. 
- Entre las acciones con mayor eficacia realizadas por la policía se tiene que en 
las comisarías se han realizado cursos para capacitar a los agentes policiales, 
generando un incremento en la especialización en los que son responsables 
de comisarias favoreciendo la sensibilización y ayudando a que tomen con 
mayor seriedad el problema de agresión familiar que daña primariamente a 
las féminas. 
- Los policías que tienen mayor conocimiento en temas de violencia familiar 
comprende mejor las implicancias, brindando mejor atención y obteniendo 
resultados más satisfactorios para las víctimas de violencia, en comparación 
con las comisarías que no brindan capacitación y no tienen implementación 
logística necesaria para que los policías den una buena atención apoyados en 
la nueva ley, en especial para realizar procedimientos para ejecutar de 
dispositivos de protección. 
- La coordinación interinstitucional muestra acciones más efectivas de la 
Dirección de Lucha Contra la Violencia Familiar y sus comisarías de familia, 
puesto que ayudan organizar y ejecutar operaciones de prevención de 
violencia familiar en coordinación con los centros educativos, juntas 
vecinales y otras organizaciones. 
- Entre los múltiples problemas para atacar la violencia familiar se encuentra 
la limitado cantidad de dinero que el estado asigna, sumándose el déficit de 
personal capacitado que impide una atención rápida y adecuada a la afectada. 
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Ello genera un limitado trabajo de prevención por la falta de insumos 
logísticos. 
Flores, R. (2015). En su investigación titulada: Perspectivas y requerimientos de 
las mujeres afectadas por la violencia: un estudio sobre las unidades de atención 
en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en el distrito de Villa María del 
Triunfo.  (Tesis de Pregrado). Universidad Ricardo Palma. Lima. Concluyó que:  
- En lo referente a la atención que brinda la comisaria se encontró que no 
ayudaba a remediar la problemática de las mujeres afectadas o familia por las 
demoras en los procesos de solicitud de amparo en contra del agresor.   
- La fiscalía de familia demoraba en otorgar mecanismos de amparo, y cuando 
la Comisaria-Policía recibía la orden de protección no tenían la capacidad 
operativa para ejecutarla.  
- Finalmente, las mujeres que sufrieron casos de agresiones en Villa María del 
Triunfo y que participaron en esta investigación mencionaron que no están 
satisfechas con los resultados de sus demandas, se observaron parámetros 
negativos en un 88%, 100% y 91% de las dimensiones estudiadas que fueron 
Centro Emergencia Mujer, Comisaría-Policía Nacional y Fiscalía de Familia-
Ministerio Público, correspondientemente. 
- Se determinó que las demandas de las mujeres no han sido satisfechas con la 
asistencia que da la Fiscalía de Familia- Ministerio Público, esto se hace notar 
en las brechas negativas que son del 91% y solamente un 9% recibe un 
servicio superior a la demanda. De esta manera el servicio de amparo que se 
ofrece a las afectadas se encuentra en la brecha negativa más alta, ya que hasta 
la actualidad no se ha logrado contener la violencia, además que  los 
dispositivos dictadas en contra del agresor no son suficientes. En los casos en 
los que se logra las medidas de protección estos no se ejecutan porque no hay 
más agentes policiales. 
- La eficacia de la atención está ligada a los servicios brindados que satisfagan 
las demandas y necesidades del individuo que fue afectado por violencia de 
género y que permitan brindarles bienestar. Dentro de estas demandas se 
encuentran el trato apropiado que ofrecen los agentes de la policía, los de 
salud/ los usuarios, los investigadores, considerando que la calidad de la 
atención está ligado a las respuestas que ayuden a dar soluciones adecuadas 
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con respecto a los requerimientos de la afectada por violencia ya sea familiar 
o sexual y también a la interrupción de esta. Una buena atención certificara 
que se está trabajando bien.  
 
A nivel regional 
El MIMP (2015). En su investigación titulada: Intervención de los Programas 
Sociales del MIMP en la Región San Martín”. San Martín. Llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
- En el año 2015 en la Región San Martín se atendieron 1 004 personas que 
tuvieron problemas de violencia familiar y sexual, de estos 841 fueron mujeres 
y 163 varones; mediante 21 892 actividades contra las agresiones familiares y 
sexual. De estos casos 559 (55,7%) fueron agraviados psicológicamente; 346 
(34,5%) sufrieron agresión física; y 99 (9,8%) sufrieron violencia sexual”. 
- En el Perú se realizaron 2 219 acciones preventivas promocionales, de 
información y sensibilización a 554 692 personas. En la Región San Martín se 
realizó 493 acciones preventivas promocionales que estuvieron dirigidas a toda 
la población, estas acciones se realizaron mediante la capacitación, 
participación, movilización y difusión social; que permitieron sensibilizar a 24 
413 personas. 
- Se realizó un total de 396 consultas telefónicas. En el mismo año se registró 1 
caso de feminicidio y 3 casos de tentativa del mismo.  
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría General de la Ineficacia Contractual 
La ineficacia es considerada la falta de cumplimiento de una o de las dos 
partes de un contrato que no cumplen las condiciones acordadas, también 
es considerado como el cumplimiento tardío, defectuoso o parcial. La 
ineficacia también puede ser considerada la falta de legitimidad para 
contratar, la desaparición de la presuposición causal, por cualquiera de las 
partes (Morales, 2010). 
            Diez-Picazo (2010) en sus escritos de  “Teoría General de la Ineficacia 
Contractual” menciona que la doctrina tradicional tiene partes donde se 
observa que la ineficacia debe ser considerada como imperfección o una 
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irregularidad del supuesto de hecho contractual. Pero esta aseveración no 
se ajusta a la realidad puesto que la imperfección o la irregularidad pueden 
dar una explicación del porqué se la ineficacia, sin embargo, no siempre 
es la sustancia de ésta.  
1.3.2. Constitución política del Perú 
Nuestra carta magna menciona que las normas jurídicas y políticas que 
consagran  los derechos del individuo y organiza el estado, es un pilar 
importante para que haya un estado Democrático y Constitucional del 
Derecho, en el que la ley da paso a los principios, normas y valores 
constitucionales que otorgan ordenamiento jurídico  (Ministerio de Justicia 
y derechos humanos, 2016) 
1.3.3. Código Penal  
La Ley N° 30364 (2015) que se publicó el 23 de noviembre del 2015 
muestra que se han modificado 6 artículos 45, 121-A, 121-B, 122, 377 y 
378 del Código Penal,  además se han añadido dos nuevos artículos que 
son el 46-E y el 124-B, en las que se eliminaron los artículos 122-A y 122-
B. Así  mismo en la Ley N° 30364 (2015) en el artículo 124-B del Código 
Penal  se considera que las víctimas de agresión que sufren  lesión 
psicológica será evaluado utilizando un instrumento técnico oficial con un 
profesional especialista que guíe la labor pericial.  
1.3.4. Código Procesal Penal 
En él se observa la modificación del artículo 242l. Este artículo está 
orientado a determinar los agravios o delitos con lesiones o daños 
psicológicos, las condenas para este tipo de violencia son de hasta 5 años 
para los trabajadores de las instituciones públicas que no atiendan las 
denuncias en caso de violencia, así mismo el testimonio de niños o niñas 
como prueba anticipada para los casos de violencia sexual. 
1.3.5. Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y los miembros del grupo familiar" 
El artículo 1° de la ley 30364 (2015) establece que el objeto de la ley es 
anticipar, suprimir y sancionar todo tipo de violencia familiar, ya sea que 
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los hechos se originen en un contexto público o en un espacio privado, 
especifica que el hecho de ser mujer  no es justificación para ser violentada 
ni ella  ni los  miembros de la familiar; peor aún si se  encuentra en 
condiciones que la hacen vulnerable, ya sea por su edad o dicacidad física 
tanto  para los menores de edad y  personas mayores con incapacidad. 
Estos temas resultan positivos debido al establecimiento en el artículo 15 
de la ley 30364 prescribe la obligación que los agentes policiales tienen 
respecto a comunicar de manera clara y adecuada los hechos de violencia 
familiar, sin importar la comisarías a nivel nacional en la que se encuentre, 
en un plazo de 24 horas al juzgado para que este disponga las medidas de 
protección a favor de la víctima, que la policía debe ejecutar. Por 
consiguiente, la norma menciona en el artículo 16 que el juzgado de 72 
horas en favor de la afectada según las necesidades que ésta tenga para 
proteger su integridad. 
 Policía Nacional del Perú: 
Decreto legislativo 1267 (2015) refiere a la “Ley de La Policía Nacional 
del Perú (PNP), menciona que la Policía Nacional del Perú es una 
institución de de índole civil y se encuentra al servicio de la población, 
depende del Ministerio del Interior; es de atribución operativa y 
administrativa, por lo que puede efectuar su ejercicio en todo el país, ya 
que se encuentra establecido en el artículo 166 de la carta magna. Sus 
integrantes son profesionales, técnicos, jerarquizados, no deliberantes, 
disciplinados y subordinados al poder constitucional; los mismos que 
deben velar por el acatamiento de la Ley, el ordenamiento y la seguridad 
en toda la República del Perú. Están llamados a participar en el sistema de 
defensa nacional, desarrollo económico, defensa civil y social del país. 
1.3.6. Intervención de la Policía Nacional del Perú en el marco de la Ley N° 
30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar" y su reglamento DS N° 
009-2016-MIMP. 
Los agentes policiales que recepcionan  la denuncia deben identificarse 
con la víctima su grado y sus nombres completos, por lo que debe llevar 
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un rótulo de identificación. Los agentes policiales, independiente de su 
especialidad, deben de manera obligatoria atender, registrar y gestionar de 
forma inmediata las denuncias ya sea oral o escritas de los actos de 
agresión sufridas por la víctima y de los familiares que sean presentados 
por la víctima, o la persona que la represente. Si se trata de la víctima no 
necesitará presenta su documento de identidad nacional (DNI) o carnet de 
extranjería. Su poniendo que el caso corresponda a otra jurisdicción deberá 
ser recibida, registrada y derivada a la jurisdicción que corresponda, 
comunicando con anterioridad al juez de familia del lugar o las que 
cumplan sus funciones y el fiscal penal de corresponder a un delito. Se 
encuentra prohibido referir el denunciante a otra dependencia bajo 
responsabilidad (PNP, 2016). Las niñas, niños o adolescentes pueden 
realizar denuncias ante casos de violencia de humillación o de otras 
individuos sin que se encuentre presente una persona adulta. En estos casos 
los agentes policiales deben garantizar sus seguridades hasta que sea 
dictada sus medidas de protección(Ley N° 30364, 2015). 
 
La elaboración del atestado policial o informe 
De acuerdo al informe policial de estado en cómo se encuentra, debe ser 
comunicado dentro de 24 horas al juzgado de familia o su análogo para la 
ejecución de las acciones. 
a. Los informes policiales deben contener los documentos que hayan sido 
entregados por la víctima, el denunciante u obtenidos por los 
instructores policiales para pronunciamiento de los mecanismos de 
amparo o el correspondiente para brindar consuelo a las afectadas, 
conforme lo determinado en el artículo 24 del reglamento.   
b. El informe o atestado oficial deberá contener la ficha de valoración de 
riesgos, esta ficha se encontrará llenada por el instructor o instructora, 
de acuerdo a lo establecido por el “Instructivo de las cédulas de 
evaluación de riesgo” aprobado en el reglamento de la ley N° 30364. 
c. El atestado policial que se envía al juzgado de la familia o a su 
equivalente que brinde parte de la denuncia formulada por presunto 
delito, bajo de responsabilidad funcional, se identificara con la fiscalía 
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penal a la que se informaron los hechos conforme al artículo 2310 del 
reglamento. 
 
Ejecución de los dispositivos de protección 
La PNP se encargará de ejecutar los dispositivos de aparo para la seguridad 
de las víctimas, de acuerdo a sus competencias, por la que es de su 
responsabilidad dar cuenta de forma contigua y periódica sobre el 
cumplimiento de estos mecanismos dictaminadas por el juzgado de familia 
o su equivalente. 
Los dispositivos de amparo que son impuestas por el juzgado de familia 
son: 
a. Retiro del atacante. Para tal efecto se requerirá de la presencia del 
representante del juzgado de familia, para su participación y 
cumplimiento del mecanismo de amparo. Al término de la misma los 
agentes policiales procederán a formular la documentación respectiva 
b. Estará impedido de tener proximidad o acercamiento de la víctima de 
cualquier manera, a un espacio que la autoridad lo establezca. 
c. Estará prohibido de ir a los lugares donde estudia o trabaja la víctima u 
otros lugares que frecuente, o aproximarse a una distancia de 300 metros. 
d.  Está impedida de tener cualquier comunicación con la afectada vía 
telefónica, postal, electrónica, redes sociales, redes institucionales, 
intranet u otras redes o formas de comunicación 
e. Se prohíbe que el agresor tenga derechos de posesión y trasporte de 
armas, por lo que se debe comunicar a la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
uso civil para de esta manera la licencia se quede sin funcionamiento de 
posesión y uso, además de incautar las armas que se encuentre en 
posesión de las personas con respecto a las medidas dictaminadas. 
f. Recuento de sus pertenencias. 
g.  Está prohibido de disponer, trasferir, dejar hipotecado o cambiar los 
títulos de los muebles o inmuebles que comparten.  
h.  Se prohíbe al individuo agresor transportar niños o personas que se 
encuentren al cuidado del grupo de la familia 
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i. Cualquier medida de protección requerida para resguardar la vida e 
integridad del afectado o sus familiares.  
 
Que es una medida de protección: 
Ruiz (2015) menciona que el tema de los mecanismos de protección son 
aquellos que ayudan a luchar contra la violencia Intrafamiliar, puesto que 
estos mecanismos buscan defender, amparar y resguardar a las afectadas de 
agresión física o psíquica, evitando un trato inhumano, con intimidación o 
degradante que ocasionen daño al cuerpo el estado psicológico y emocional 
de un miembro del grupo familiar. El autor señala que es importante que haya 
apoyo del gobierno, del legislativo, en la parte económica y cualquier acción 
para evitar más violencia en el país, especialmente la violencia familiar. Para 
ello es necesario que se realicen acciones positivas en el campo de estudio, 
tener información actualizada del problema para aplicar dispositivos de 
protección, brindando medidas de atención. Sin embargo, las medidas solo 
quedan plasmadas en el papel, debido a que los operadores de justicia no 
tienen la infraestructura adecuada para enviar a la afectada a donde dispone 
la ley; por lo que desde ya hay una denegación de justicia.  
 
Registro de la dispositivos de protección 
La Ley N° 30364 (2015) y la PNP (2016) mencionan que los agentes 
policiales mediante sus sistemas informáticos,  registran a la afectada y al 
agresor  a nivel nacional de la ejecución de las dispositivos de resguardo que 
está a su cargo y brinde notificación  al Observatorio Nacional de la Violencia 
contra la Mujer y miembros de la familia que se encuentra a cargo del 
Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables. Cada una de las comisarías 
tendrá un reglamento para registrar a las víctimas que cuentan con 
dispositivos de protección para su seguimiento, el que contiene como mínimo 
lo siguiente: 
a. Se encarga de conservar al día el mapa gráfico y georeferencial de las 
ordenes de resguardo con las referencias que son enviadas a los juzgados 




b. Implantara un canal de comunicación brindándoles el número de teléfono 
de la comisaria de la jurisdicción en la que vive la afectada con la finalidad 
de que esta o sus parientes se comunique si se encuentra en peligro. Para 
realizar esta función los agentes policiales tienen la opción de concertar 
con los servicios del serenazgo para obtener mejores resultados.  
c. Una vez que los dispositivos de amparo enviados por el juzgado de familia 
o su análogo son conocidas, se procederá a registrar los datos de la víctima.   
d. En caso de que la víctima asista a la comisaria llevando un dispositivo de 
resguardo establecida a su favor, el que la atienda deberá notificar al 
juzgado de familia o su análogo con la finalidad de confirmar la orden e 
incorporarla al “registro de victimas con medidas de protección”. 
e. Se encargará de hacer un plan, cumplir con las medidas, informar al 
juzgado que ordeno las medidas de resguardo y efectuar acciones de 
seguimiento de esta.  
f. Se encargará de informar a la persona responsable del delito a de la 
presencia de los dispositivos de protección y todo lo correspondiente para 
su acatamiento.  
g. Se instaurará un servicio de guardia inesperada, efectuando visitas a la 
víctima con la finalidad de confirmar la situación planteando la parte de 
ocurrencias según el caso.  
h. En caso de que la víctima, notifique de algún golpe, sucesos de agresión e 
infracción de los dispositivos de protección, se le brindara ayuda de 
inmediato, dando a conocer el caso al juzgado de familia que dictamino el 
mecanismo de amparo.  
i. En el momento en que se esté realizando la medida de resguardo se 
notificara al juzgado de familia o su análogo a través de documentos, las 
acciones que se realizan y/o ocurrencias producidas en la ejecución de la 
misma. 
El cumplimiento de los dispositivos de protección finaliza cuando el juzgado 
de familia o su análogo notifican el cese del proceso de protección. 
Incumplimiento de medidas de protección 
Tuñez (2013) en su estudio señala que la orden de restricción sirve, sin 
embargo por no cumplirse de manera adecuada aún es ineficiente. Es 
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necesario hacer un análisis de la situación cotidiana en la de encuentran 
diariamente las afectadas de violencia de género. Las instituciones 
responsables a atender a las víctimas de violencia de estar implementadas en 
su logística y el personal deben estar en la capacidad de aplicar estrategias 
con diferentes personales de diferentes profesiones que ayuden a la víctima 
de manera integral, los profesionales deben estar capacitados y 
comprometidos con una atención de calidad, evitando los procesos aislados, 
complicados y que toman mucho tiempo para ayudar a la afectada.  
Díaz (2009) menciona que el primer paso debe ser retirar al agresor del hogar 
de la víctima, este retiro debe ser de manera voluntaria o forzada por las 
autoridades. El agresor debe dejar el domicilio de convivencia como a la 
víctima para evitar cualquier posibilidad de continuación de las agresiones. 
Esta medida se considera como rehabilitadora, porque la víctima tranquila, 
percibiendo el apoyo de las autoridades quienes se preocupan por su 
integridad y seguridad, iniciando de esta manera el proceso de rehabilitación 
física, psicológica, moral y mentalmente. Todo esto tiene como finalidad 
separar al agresor de víctima, a ésta medida se puede sumar la protección de 
inventario de bienes para impedir que el agresor tome venganzas con la venta 
o la sustracción de bienes de la familia, resguardando de esta forma el 
patrimonio familiar.  
La Ley N° 30364 (2015) en el artículo 29 establece que el Estado tiene la 
obligación de construir viviendas de refugio provisional para víctimas de 
maltrato y delega de forma obligatoria al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables que implemente y administre estos hogares. 
 
Disposiciones complementarias 
Responsabilidad funcional: la persona que excluye, retarda o rehúsa algún 
acto en los procedimientos causados por situaciones que conformen hechos 
de violencia hacia la mujer o parientes comete delito previsto y sancionad en 
los artículos 377 o 378 del código penal, de acuerdo al caso que se presente, 
acorde al artículo 21 de la ley N° 30364. 
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La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del 
Perú es la institución especialista en materia de casos de violencia a la mujer 
y sus parientes. Así mismo cumple con las siguientes acciones y medidas: 
1. Es el que tiene la responsabilidad de organizar, brindar especialización y 
evaluar el ejercicio de la comisaria de familia y de las secciones de familia 
de las comisarias del país.   
2. Es el encargado de supervisar y garantizar el servicio que brindan las 
comisarías y áreas competente, además la permanencia de los encargados 
especializados y sensibilizados, correspondiendo formular las medidas 
técnicas normativas para que se realice su acatamiento. 
3. Se elaboran los formularios y legajos tipo, con el objeto de facilitar las 
denuncias y regular el ordenamiento.  
4. Así mismo la elaboración de las  cartillas e instrumentos que ayuden a la 
defunción intensiva   para la atención apropiada de las víctimas ; razón por 
la cual se deberá realizar las coordinaciones con  la Dirección de 
Comunicaciones e Imagen Institucional (DIRCIMA) y la Dirección 
Ejecutiva de Educación y Doctrina (DIREED). 
Vigencia e implementación de las medidas de protección 
Ledesma (2017) menciona que la validez de los dispositivos brindados por el 
juez de familia debe ser considerada hasta que se realice la sentencia aplicada 
por el juzgado penal o cuando el fiscal decida que no presentará denuncia 
alguna mediante resolución, excepto cuando se pronuncie como impugnados. 
El juzgado de familia, de considerar necesario, puede decidir seguir con los 
mecanismos de amparo para la afectada, para ello deberá publicar una 
resolución en la que establece el tiempo debiendo de la culminación de la 
medida de protección. Si se considera necesario modificar estos dispositivos 
o la medida cautelar, es el fiscal a cargo de la investigación penal quién debe 
solicitar, salvo excepciones extremas en las que el juzgado de familia puede 
ordenar su modificación con el fin de brindar una mejor protección.   
El artículo 24 de la ley 30364 (2015) precisa que los agresores que 
desobedecen, incumplen o resisten una o varias dispositivos de protección 
que se encuentren en un proceso causado por situaciones violentas hacia las 
féminas  o miembros del hogar, serán sometidos a procedimiento penal por 
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resistirse  o desobedecer a la autoridad. Pero, en la práctica podemos observar 
que los dispositivos de amparo establecidas por ley  solamente están escritos 
ya que pocas veces se cumplen, pues, aunque se encuentren dictadas por el 
órgano judicial y que por lo tanto debería de cumplirse de manera obligatoria, 
esto no es así (Nomberto, 2017).  
Díaz (2009) afirma que  la ley en muchas ocasiones es burlada por el agresor 
y lo peor es que reincide en actos de agresión contra la misma víctima, si no 
continúa agrediendo es porque se esconde y de cualquier forma  burla a la 
Ley y a las autoridades, las que al no tener instituciones de apoyo que hagan 
cumplir la Ley y sus órdenes. Respecto a esto la “Ley de Protección a las 
víctimas” determina que se apliquen otros dispositivos fundamentales para 
evitar que el agresor continúe maltratando a la afectada; sin embargo muchas 
veces las autoridades solo hacen cumplir la Ley  taxativamente y no se 
esfuerzan por cumplir a cabalidad.  Muchos de los agresores que burlan la 
Ley se tornan más violentos y poniendo incluso en riesgo la vida de la 
afectada de violencia que se encuentra desprotegida y en situación de 
inferioridad. 
Es lamentable que la sociedad no dé importancia a la dignidad de la persona, 
no cultive valores en los hogares como el respeto al prójimo, los principales 
problemas de violencia que desencadenan en casos de agresión hacia las 
mujeres y los miembros del hogar, son fruto de una sociedad mal educada, la 
falta de conciencia de que todos somos iguales y debe haber respeto mutuo, 
así mismo se debe comprender que las Leyes se respetan y son de 
cumplimiento obligatorio. En consecuencia, se debe comprender la 
importancia de que los dispositivos de amparo y su adecuada aplicación son 
responsabilidad de las autoridades que representan al Estado y de la población 
en general, la unión del Estado y la sociedad deben velar porque se cumplan 
las medidas en salvaguarda de la integridad de las víctimas de violencia 
evitando dejarlos desprotegidos y vulnerables a merced del agresor quién 
burlando la Ley persiste en sus malos actos sin que por ello reciba castigo. De 
acuerdo a lo mencionado es imprescindible adoptar  soluciones eficaces para 
que se cumplan los dispositivos de protección y su aplicación correcta, pues 
ello permitirá disminuir, con el paso del tiempo, las agresiones que afectan a 
las mujeres y la familia, con ello nuestras leyes adquirirán mayor confianza y 
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crédito, así como seguridad para la sociedad. hacer que los dispositivos de 
protección se cumplan es muy relevante, que  con ello se fortalece el amparo 
de la afectada, y la familia misma (Díaz, 2009). 
 
1.4. Formulación al Problema  
¿Cuál es el nivel de eficacia de la policía nacional del PERÚ frente al 
cumplimiento de la medida de protección de proximidad en procesos de 
violencia contra la mujer tramitados en el juzgado de familia Tarapoto 2016-
2017? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Relevancia social 
El estudio realizado resulta conveniente debido a que contribuirá a generar 
tranquilidad en las personas que alguna vez fueron víctimas de violencia, 
de manera en que la Policía Nacional del Perú pueda contar con una 
implementación y recursos económicos necesarios para el desarrollo de su 
función, de la misma manera generar confianza con la autoridad 
competente de esta manera la sociedad tendrá una mayor intervención y 
con el trabajo conjunto se pueda erradicar la violencia.  
1.5.2. Utilidad 
De la misma forma en como señala la ley de violencia las agresiones hacia 
las féminas y los miembros de la familia, la aplicación de los dispositivos 
para salvaguardar su integridad mediante el impedimento de acercamiento 
o proximidad a la afectada de cualquier modo, la distancia que precise la 
autoridad deben estar destinadas a proteger los derechos de las víctimas y 
así impedir la continuación de las agresiones buscando erradicar estos 
tipos de comportamientos por parte de los agresores. 
1.5.3. Implicancias prácticas 
El presente estudio va acorde con la realidad demostrando en el Juzgado 
de Familia, en que se ha revisado  los procesos por violencia contra la 
mujer y los mienbros del grupo familia dando a conocer la falta de 
mecanismos de protección que poseen las autoridades hacia las víctimas 
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de violencia para que con la implementación de nuevos mecanismos estas 
puedan tener una vida más pacífica.  
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis Positiva 
El nivel de eficacia SI es bajo a consecuencia que no se cumple con la 
exigibilidad de la medida de protección de impedimento y acercamiento 
en procesos de violencia contra la mujer. 
1.6.2. Hipótesis Negativa 
El nivel de eficacia NO es bajo a consecuencia que no se cumple con la 
exigibilidad de la medida de protección de impedimento y acercamiento 
en procesos de violencia contra la mujer. 
 
1.7. Objetivo  
1.7.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de eficacia de la Policía Nacional del Perú frente al 
cumplimiento de las medidas de protección de proximidad en procesos de 
violencia contra la mujer tramitados en el juzgado de familia Tarapoto 
2016-2017. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
- Identificar el número de actas donde la Policía Nacional ha 
efectivizado las medidas de protección en los procesos de violencia 
contra la mujer, mediante una guía de observación. 
- Conocer si la medida de protección de impedimento resulta efectiva 
para la víctima en los procesos de violencia contra la mujer mediante 
una encuesta dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de 
Tarapoto. 
- Realizar una encuesta a los abogados litigantes y a las familias 
víctimas de violencia sobre la efectividad y el grado de cumplimiento 
de la medida de protección de impedimento de acercamiento de los 







II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
Es de nivel descriptivo y de corte transversal. Es de nivel descriptivo porqué se 
recolectará información documentaria y a través de encuestas, las que se 
analizarán y describirán el nivel de eficacia de la policía frente al cumplimiento 
los dispositivos de protección de proximidad. Es de corte transversal por que la 
indagación se obtendrá en un tiempo determinado y por única vez. 
















Capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se 
espera (RAE, 2017). 
 
La primera variable 
se medirá a través 
de una revisión 





en el tiempo 
establecido por 
Ley. 
Recepción de denuncias por 
violencia familiar. 
Nominal  
El atestado policial envía al 
juzgado de familia. 
La policía cumple las medidas 
de protección de proximidad a 
la víctima 
Cumplimiento 
de medida de 
protección de 
proximidad. 
Medidas dictadas por el 
juzgado de familia o su 
equivalente que se extiende 
hasta la sentencia emitida en 
el juzgado penal (Ley N° 
30364, 2015) artículo 23. 
La segunda variable 




proximidad a la 
víctima. 
Cumple con la medida de 
protección en la que el agresor 
no deba acercarse a la víctima 






2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población: 
 La población que se utilizara con motivo de realizar este estudio, esta 
representada por 19 actas policiales contenidos en los expedientes 
tramitados ante el juzgado de familia de Tarapoto. 
2.3.2. Muestra 
La muestra tomada fue el total de la población, lo que quiere decir que se 
ha tomado las 19 actas policiales contenidos en los expedientes tramitadas 
ante la Policía Nacional de Tarapoto, 3 jueces de familia, 10 abogados 
litigantes y 6 víctimas de violencia familiar. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnica Instrumento Fuente e Informantes 
Entrevista Pre - encuesta. 
Dirigido a magistrados (Jueces) en 
Familia. 
Encuesta 
Guía estructura de 
preguntas mixtas. 





Actas policiales de denuncias por 
violencia familiar. 
 
2.4.2.  Validación y confiabilidad del instrumento: 
Validación 
La validación de los instrumentos se realizó a través de las revisiones, 
correcciones y firma de tres (03) profesionales en derecho, especializados 
en la materia del Derecho Civil. 
▪ Mg. Carmela Neyra Cruz. (Asesor Temático) 
▪ Mg. Grethel Silva Huamantumba (Abogada metodológica) 




La confiabilidad se determinó mediante alfa de Cronbach utilizando el software 
SPSS. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los resultados alcanzados mediante la aplicación del instrumento: Encuesta se 
analizaron utilizando un paquete estadístico EPINFO o SPSS. 
2.6. Aspectos éticos 
El estudio se ha desarrollado de manera ética, pues se ha respetado los derechos de 
autor, mediante una citación correcta de los datos obtenidos de la investigación de 
otros autores, con la finalidad de obtener información veraz que ayude a procesar 
correctamente las modelos de lineamiento para la investigación que da la Universidad 
















III. RESULTADOS  
Identificar el número de actas donde la Policía Nacional ha efectivizado los 
dispositivos de protección en los casos de violencia contra la mujer, mediante una 
guía de observación. 
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Tabla 1.  
Actas de verificación documentaria. 
N° DE 
EXPED. 










La víctima de violencia preciso que está conforme con la medida de protección que le otorgaron. 
602 




La agraviada sostiene que desde el momento que le otorgaron la medida de protección no ha vuelto a tener contacto con su 
agresor y tampoco el agresor se ha vuelto a acercar.  
731 




La agraviada sostiene no tener problema con su agresor,  está conforme con la medida de protección. 
796 




La agraviada está conforme con la medida de protección. 
779 Shirley Correa Arévalo 
Física y 
psicológica 
Desde que interpuso la denuncia no ha vuelto a ver a su agresor. 
789 Shirley Correa Arévalo 
Física y 
psicológica 
La agraviada no ha vuelto a tener contacto con el agresor, pero cabe recalcar que el agresor realiza llamadas en horas de la 
noche para ofrecerle dinero a cambio de retirar la denuncia. 
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N°777 Shirley Correa Arévalo Sexual La agraviada manifiesta encontrarse tranquila, no ha vuelto a tener ningún contacto con el agresor.  
790 Shirley Correa Arévalo 
                                     
Físico y 
Psicológico  






La agraviada refiere no tener problemas actuales con su ex pareja, así mismo ella se encuentra en terapia psicológica está 


















La agraviada está conforme con la medida de protección.  
658 Shirley Correa Arévalo 
Físico y 
Psicológico 
La agraviada refiere no encontrarse tranquila refiere que ella realizo la denuncia por presión de su madre.  
740 Flores Vargas Estefany 
Físico y 
Psicológico 
La agraviada sostiene que sigue siendo víctima peo solo de maltrato psicológico, Y el agresor no cumple con la medida que le 
ordenaron.  
574 Shirley Correa Arévalo Psicológico  La agraviada sostiene que continua siendo víctima todos los días no está conforme con su medida de protección. 
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572 Shirley Correa Arévalo Psicológico  La agraviada menciona tener mucho miedo pero el agresor está cumpliendo con no acercarse a la agraviada.  
433 Shirley Correa Arévalo 
Físico y 
Psicológico 












La agraviada refiere que está conforme con su medida de protección y con el resguardo  policial sin embargo tienen miedo de 
encontrarse por algún lado con su agresor.  
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Objetivo específico 2 
Conocer si la medida de protección de impedimento resulta efectiva para la víctima en 
los procesos de violencia contra la mujer mediante una entrevista dirigida a los 
representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
Tabla 2 
¿Existen casos donde la víctima de la violencia contra la mujer ha permitido la 





Si 2 66,7% 
No 1 33,3% 
Total 3 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
 
Gráfico 1. Víctima de la violencia contra la mujer por más de una vez 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
Interpretación 
En la tabla 2 y figura 1, se contempla que 66,7% de los magistrados encuestados 
mencionan que existen casos donde la afectada de la violencia ha permitido la 
continuación de las agresiones y el 33,3% de las mujeres no permiten que la violencia 










Si 3 100% 
No 0 00% 
Total 3 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
 
Gráfico 2. Seguimientos periódicos a las familias con medidas de protección  
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla 3 y figura 2, advertir que el 100% de los magistrados encuestados 
expresan que disponen realizar seguimientos periódicos a las familias con mecanismos 









¿Su despacho cumple con otorgar disposiciones complementarias a las víctimas de 






Sí 3 100% 
No 0 00% 
Total 3 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
 
Gráfico 3. Se otorgan disposiciones complementarias a las víctimas de violencia 
contra la mujer y sus familiares 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
Interpretación 
En la tabla 4 y figura 3, se observa que el 100% de los magistrados encuestados 
mencionan que su despacho cumple con otorgar disposiciones complementarias a las 
afectadas de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar como visitas 













Sí 3 100% 
No 0 00% 
Total 3 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
Gráfico 4. El agresor ha violado las medidas de protección 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
Interpretación 
En la tabla 5 y figura 4 se contempla que el 100% de los magistrados encuestados 
menciona que existen casos donde el agresor ha violado los mecanismos de amparo 
impuestas para resguardar a la afectada violencia.  
Tabla 6 






Sí 1 33,3% 
No 2 66,7% 
Total 3 100% 




Gráfico 5. Cumplimiento de restricciones de protección dictada por su judicatura 
Fuente: Entrevista realizada a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Los resultados de la tabla 6 y figura 5 muestra que el 66,7% de los magistrados 
consideran que la medida de protección dictada por su judicatura no se viene 
cumpliendo eficazmente y el 33,3% menciona el cumplimiento de los dispositivos de 
amparo dictada por su judicatura. 
Tabla 7 
A su criterio ¿Considera que la medida de protección que brinden seguridad a las 





Sí 3 100% 
No 0 00% 
Total 3 100% 





Gráfico 6. Medidas restrictivas de proximidad para la seguridad de las víctimas 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Los resultados (tabla 7 y figura 6) demuestran que el 100% de los magistrados 
encuestados consideran, la medida de protección para evitar que haya aproximación 




¿Considera usted que el principio de interés superior del niño es tomado como vital 






Sí 2 66,7% 
No 1 33,3% 
Total 3 100% 





Gráfico 7. Principio de “interés superior del niño”. 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
Interpretación 
Los resultados (tabla 8 y figura 7) se apreciar que el 66,7% de magistrados encuestados 
consideran que el fundamento de interés superior del niño es tomado como vital 
importancia, en cuanto se dictan las dispositivos de amparo  para las afectado de 
violencia, sin embargo, el 33,3% de los magistrados menciona que en algunas 
ocasiones se viola este principio. 
 Tabla 9 
¿En las actas de fijación de las medidas de protección se indica a la Policía nacional 





Sí 3 100% 
No 0 00% 
Total 3 100% 





Gráfico 8. La Policía nacional del Perú la periodicidad con la que debe asistir al 
domicilio de dicha familia. 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En la tabla 9 y el gráfico 8 se visualiza que el 100% de los magistrados encuestados 
mencionan que, en las actas de fijación de los dispositivos de protección, se indica a 
la Policía Nacional del Perú la periodicidad con la que debe asistir al domicilio de 
dicha familia que sufrieron violencia. 
Tabla 10  
¿Existe algún informe estadístico del incremento de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar con referencia del año anterior en la que se haya 





Sí 2 66,7% 
No 1 33,3% 
Total 3 100% 





Gráfico 9. Informe estadístico del incremento de violencia contra la mujer 
Fuente: Entrevista dirigida a los representantes del Juzgado de Familia de Tarapoto. 
 
Interpretación 
En la tabla 8 y gráfico 9 se puede notar que el 66,7% de magistrados encuestados 
mencionan que existe algún informe estadístico del incremento de agresión hacia las 
féminas y miembros de la familia  con referencia del año anterior en la que se haya 
aplicado la dispositivos de aparo para  impedir que haya  aproximación y el 33% de 
los magistrados encuestados menciona no haber visto informes estadísticos de 
incremento de violencia con referencia del año anterior en la que se haya aplicado el 
dispositivo de protección para impedir el acercamiento del agresor con la víctima.  
 
Objetivo específico 3 
Realizar una encuesta a los abogados litigantes y a las familias víctimas de violencia, 
sobre la efectividad y el grado de cumplimiento de la medida de protección de 
impedimento de acercamiento de los agresores a sus víctimas y familiares. 
- Encuesta a los abogados litigantes  
Tabla 11 
¿Cómo abogado litigante, ha patrocinado dos o más procesos por violencia contra la 







Sí 10 100% 
No 0 00% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Gráfico 10. Patrocinio de dos o más procesos por violencia contra la mujer 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
En la tabla 11 y gráfico 10 se observa que el 100% de los abogados litigantes 
encuestados mencionan haber patrocinado dos o más procesos por violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar. 
Tabla 12 
¿Considera que la Policía Nacional del Perú, viene cumpliendo su función de forma 





Sí 0 00% 
No 10 100% 
Total 10 100% 





Gráfico 11. La Policía Nacional del Perú cumple con su función en los casos de 
violencia familiar. 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
El resultado de la tabla 12 y gráfico 11 demuestra que el 100% de los abogados 
litigantes encuestados considera que la Policía Nacional del Perú, no viene cumpliendo 
su función de forma eficiente en los casos de violencia familiar.  
Tabla 13 
¿La Policía Nacional del Perú cumple con sus funciones de resguardo y protección 






Sí 0 00% 
No 10 100% 
Total 10 100% 





Gráfico 12. Funciones de resguardo y protección a las víctimas contra la violencia. 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
En la tabla 13 y figura 12 se observa que el 100% de abogados litigantes creen que la 
Policía no cumple con sus funciones de resguardo y protección a las  mujeres víctimas 
de violencia ni a los integrantes del grupo familiar afectada. 
 
Tabla 14 
¿La Policía Nacional del Perú, sede Tarapoto trabaja en forma conjunta y coordinada 





Sí 10 100% 
No 0 00% 
Total 10 100% 





Gráfico 13. Trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
Los resultados de la tabla 14 y gráfico 13 muestran que el 100% de los abogados 
litigantes mencionan que la Policía Nacional del Perú, sede Tarapoto trabaja en forma 
conjunta y coordinada con las autoridades de seguridad ciudadana como el serenazgo. 
Tabla 15 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú actúa oportunamente frente a una 
denuncia o medida de protección frente a los casos de violencia contra la mujer y los 





Sí 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100% 





Gráfico 14. Actuación oportuna de la Policía Nacional del Perú frente a los casos de 
violencia contra la mujer 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
En la tabla 15 y gráfica 14 se observa que el 90% de los abogados litigantes 
encuestados creen que la Policía Nacional del Perú actúa oportunamente frente a una 
denuncia o medida de protección frente a los casos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar;  y el 10% de la población considera que no hay un 
accionar oportuno por parte de la Policía Nacional del Perú. 
Tabla 16 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú sede Tarapoto al momento de recibir 





Sí 0 00% 
No 10 100% 
Total 10 100% 





Gráfico 15. Uso de la ficha de valoración de riesgo al recibir las denuncias por 
violencia. 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
Interpretación 
En la tabla 16 y gráfico 14 se observa que el 100% de los abogados litigantes 
encuestados creen que la Policía Nacional del Perú sede Tarapoto al momento de 
recibir las denuncias por violencia no hacen uso de la ficha de valoración de riesgo. 
 
Tabla 17 
¿La Policía Nacional del Perú de Tarapoto cumple con los plazos establecidos en 
comunicar oportunamente al juzgado de familia en materia de violencia contra la 











Sí 9 90% 
No 1 10% 




Gráfico 16. Cumplimiento con los plazos establecidos en comunicar oportunamente 
al juzgado de familia en materia de violencia contra la mujer. 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
Los resultados de la tabla 17 y gráfico 16 muestran que el 90% de los abogados 
litigantes encuestados consideran que la Policía Nacional del Perú de Tarapoto cumple 
con los plazos establecidos, en comunicar oportunamente al juzgado de familia en 
materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, además se 
observa que el 10% de los encuestados creen que no se cumple con la comunicación 
oportuna al juzgado de familia. 
Tabla 18 
¿Considera usted que la Policía Nacional del Perú en los casos de flagrancia en 





Sí 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100% 





Gráfico 17. Detección oportuna de casos de flagrancia de violencia. 
Fuente: Encuesta a los abogados litigantes 
 
Interpretación 
En la tabla 18 y gráfica 17, se observa que el 90% de los abogados litigantes 
encuestados consideran que la Policía Nacional del Perú en los casos de flagrancia en 
violencia, las detenciones se realizan oportunamente, pero un 10% mencionan que los 
casos de violencia familiar no son detectados a tiempo. 
Encuesta a familias afectadas para objetivo específico 3 
Tabla 19 
 ¿La Policía Nacional del Perú brinda información oportuna y adecuada a las víctimas 





Sí 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100% 





Gráfico 18. La Policía Nacional del Perú no brinda información oportuna y adecuada 
a las víctimas de violencia. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
Los resultados de la tabla 19 y gráfico 18 muestran que el 60% de las familias de 
víctimas de violencia consideran que la Policía Nacional del Perú no brinda 
información oportuna y adecuada a las víctimas de violencia, al momento de recibir 
las denuncias y el 40% menciona que la Policía Nacional del Perú que si brinda 
información oportuna y necesaria a las víctimas de violencia. 
Tabla 20 
 ¿Considera que la Policía Nacional del Perú viene cumpliendo su función de forma 





Sí 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100% 





Gráfico 19. La Policía Nacional del Perú viene cumpliendo su función de forma 
eficiente en los casos de violencia familiar. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
En la tabla 20 y gráfico 19 se observa que el 60% de las familias víctimas de violencia 
encuestadas considera que la Policía Nacional del Perú no cumple con su función de 
forma eficiente en los casos de violencia familiar y sólo el 40% de familias víctimas 
mencionan haber sido atendidas eficientemente. 
Tabla 19 
 ¿La Policía Nacional del Perú cumple con sus funciones de resguardo y protección 






Sí 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 





Gráfico 20. La Policía Nacional del Perú cumple con sus funciones de resguardo. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
En la tabla 21 se observa que el 60% de las familias víctimas de violencia que la Policía 
Nacional del Perú cumple con sus funciones de resguardo y protección frente a las 
víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
adecuadamente, sin embargo, el 40% de las familias víctimas de violencia consideran 




¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú actúa oportunamente frente a una 
denuncia o medida de protección frente a los casos de violencia contra la mujer y los 





Sí 2 20% 
No 8 80% 
Total 10 100% 





Gráfico 21. La Policía Nacional del Perú no actúa oportunamente frente a una 
denuncia. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
En la tabla 22 y gráfico 21 se observa que el 80% de las familias víctimas de violencia 
mencionan que la Policía Nacional del Perú, no actúa oportunamente frente a una 
denuncia o medida de protección frente a los casos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar; y sólo el 20% de las familias víctimas de violencia creen 
que hay una actuación oportuna por parte de la policía. 
 
Tabla 21 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú de Tarapoto al momento de recibir las 





Sí 3 30% 
No 7 70% 
Total 10 100% 





Gráfico 22. La Policía Nacional del Perú de Tarapoto no hace uso de la ficha de 
valoración de riesgo. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
Los resultados de la tabla 23 y gráfico 22 demuestran que el 70% de las familias 
víctimas de violencia encuestadas creen que la Policía Nacional del Perú de Tarapoto 
al momento de recibir las denuncias por violencia no hace uso de la ficha de valoración 




 ¿Considera usted que la Policía Nacional del Perú en los casos de flagrancia en 





Sí 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 





Gráfico 24. La Policía realiza detenciones oportunas de por violencia familiar. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
Los resultados de la tabla 23 muestran que el 60% de las víctimas de violencia familiar 
encuestadas consideran que la Policía Nacional del Perú en los casos de flagrancia en 
violencia, las detenciones se realiza oportunamente y 40% de las familias víctimas de 
violencia cree que las detenciones no son realizadas a tiempo. 
Tabla 25 
¿La Policía Nacional del Perú actúa de manera inmediata al llamado vía telefónica 





Sí 0 00% 
No 10 100% 
Total 10 100% 





Gráfico 24. La respuesta de la policía no es inmediata al llamado vía telefónica 
comunicando los actos de violencia. 
Fuente: Encuesta a las familias afectadas. 
 
Interpretación 
En la tabla 25 y gráfico 24 se observa que el 100% de las familias víctimas de violencia 
mencionan que la Policía Nacional del Perú no actúa de manera inmediata al llamado 















IV. DISCUSIÓN  
Al respecto Echeburúa, Fernandez-Montalvo, & Corral (2009) menciona que 
cuando existe violencia hacia la mujer dentro de una relación de pareja, ésta 
también se considera como una modalidad de violencia, siendo lo contrario las 
conductas que no son denunciados por miedo, no tener los recursos, falta de 
información, en otras ocasiones, sí se realiza la denuncia en mucho de los casos 
las víctimas suelen perdonar a los agresores antes de que el sistema judicial actué.   
Las mujeres que son víctimas o sufren de maltratos y deciden no denunciar o 
informar de que lo padecen puede ser por causas ya sea sociales o individuales; y 
esto puede ir desde el miedo que le tengan al agresor; la desconfianza en los 
agentes policiales y los tribunales; no querer que el agresor salga perjudicado 
(dependencia emocional) y evita ocasionar problemas a los hijos; el miedo a que 
la familia se desintegre, no aceptar que la relación ha fracasado, dependencia 
económica (falta de vivienda , no contar con recursos económicos, etc.); 
considerar que el problema que se está viviendo es privado y que solo le 
corresponde a la familia, sentimiento de culpa, tolerancia del entorno a este tipo 
de violencia y las dificultades que tiene la víctima y su entorno  para identificar 
algunas de las formas de violencia (en mayor número las violencia sexual y 
psicológica)  (Bosch, Ferrer, & Alzamora, 2006; Garrido, Stangeland, & Redondo, 
2006, p.45). 
Para brindar mayor confianza a las víctimas de violencia y éstas se animen a 
denunciar actos de maltrato es importante resaltar lo que mencionan Bosch et al. 
(2006) y Gracia, García, & Lila (2010) al afirmar que la actitud y las respuestas 
que los agentes policiales adoptan frente a la violencia que sufren las mujeres tiene 
un reflejo en el entorno social en el que se desenvuelven las víctimas y delimitan 
lo que es tolerable de lo que no lo es.  Constituyen parte de los efectos sobre los 
sentimientos de complacencia con la policía y el bienestar de los individuos que 
lo sufren. Al tener una respuesta positiva por parte de la policía hacia la víctima 
entonces esta mejorara su auto imagen, de tal modo que tendrán más facilidad para 
emprender acciones legales, mejora la relación con la policía y tendrá mucha más 
facilidad de realizar llamadas a la policía en el futuro. Así mismo si las actitudes 
y las respuestas que la policía brinde son negativas e ineficaces, empeoraría la 
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imagen que la persona tenga de la policía, de manera que las victimas evitarían 
denunciar las agresiones que pueden sufrir en el futuro. 
El miedo es uno de los factores por las cuales las mujeres viven en situaciones de 
violencia, miedo a recibir más golpizas, quedar solas y no sentirse preparadas para 
criar a sus hijos, por lo cual prefieren soportan situaciones violentas a diario.  Una 
de las razones más comunes que dan las mujeres para soportar este tipo de 
maltratos es que los hijos deben criarse con los padres, ya que la figura paterna es 
la autoridad que debe poner el orden en el hogar. Estos estereotipos y paradigmas 
hacen que la persona que sufre la violencia no tome las decisiones con libertad. 
En muchos casos las víctimas de violencia piensan que es mejor mantener unida 
a la familia, padres e hijos o también porque existe un vínculo que ya es 
reconocido en la sociedad, por lo tanto, vale la pena el sacrificio; estas son las 
razones por las que desisten de denunciar a su agresor y lo único que buscan es 
hacer que estos individuos asistan a las comisarías para que les llamen la atención 
y que los amenacen para que no lo vuelvan a hacer. Evitando de esta manera que 
se tome una decisión concreta para detener el abuso (Flores, 2015, p.26)  
El Estado respalda a las autoridades a disponer a que las víctimas de violencia 
tengan seguimiento periódico a fin de asegurarse que la víctima esté libre de 
amenazas o cualquier tipo de maltrato, tal como lo afirma la Organización 
Panamericana de la Salud (2009), la misma que menciona que la violencia familiar 
“son las dificultades sociales y políticas que precisan ser atendidas a través de un 
conjunto correlacionado de decisiones, arreglos y acciones de las instituciones que 
se encargará de implementar, hacer un seguimiento y su evaluación”. La 
mediación del Estado en las relaciones familiares se encuentra legalizada siempre 
y cuando garantice los derechos de las personas y protege a los que padecen de 
esta forma de violencia (Fernandes, 2011). 
Según los resultados de ésta investigación los magistrados otorgan disposiciones 
complementarias a favor de las víctimas de violencia, sin embargo estudios cómo 
el de Fernández & Serrano (2014) muestran que los casos que fueron estudiados, 
fueron enviados por el Ministerio Público a las Unidad de Asistencia de víctimas 
y testigos (UDAVIT), aunque de los casos presentados que son el 67% registrados 
como de violencia familiar, las víctimas no tuvieron un tratamiento personalizado, 
y solamente al 17% del total de los agresores recibieron tratamiento terapéutico. 
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De todos los casos analizados ninguno tuvo seguimiento a la medida de protección 
dada por el Ministerio Público. Tampoco se tuvieron identificaciones de las 
víctimas para poder identificar si alguna de estas víctimas de violencia familiar 
pasó a ser víctima de feminicidio. No existe seguimiento ni evaluación de los 
casos de violencia familiar que determinen riesgos de feminicidio.  
Las víctimas de violencia esperan recibir atención complementaria que les ayude 
a superar las diferentes consecuencia que deja la ruptura de las relaciones de 
pareja, entre estos tenemos problemas económicos, de salud, deseo que les haga 
justicia. Sin embargo Flores (2015) encontró que  después de la denuncias 28%  
mejora su autoestima, 30% encontró protección contra la violencia y la resolución 
de problemas, el 6% considera haber recuperado su salud, 12% obtuvo acceso a 
la justicia y castigo del agresor, 8% recuperó sus relaciones familiares y sociales 
un  y 5% obtuvo la pensión para sus hijos. 
Los agresores violan las medidas de protección porque saben que las autoridades 
no están al pendiente de las víctimas y muchas veces olvidan los casos. Al respecto 
Flores (2015) menciona que cuando un abogado o víctima de violencia solicita 
medidas de protección contra el agresor, la fiscalía de familia demora en atender 
la solicitud y cuando las atiende la Policía Nacional de la comisaría asignada no 
tiene la capacidad operativa o logística para ejercerla. Esto provoca que la víctima 
continúe siendo agredida, muchas veces con mayor severidad que al principio, 
sintiéndose la victima desprotegida, el autor también menciona que  en un informe 
de la defensoría del pueblo se da a conocer que una víctima de feminicidio si había 
realizado la denuncia por violencia física días antes de morir. Además existen 
“otros documentos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio y que buscaron 
ayuda presentando su denuncia”. Muchas mujeres que son víctimas de violencia 
se sienten sin apoyo efectivo de las autoridades en los momentos más difíciles que 
les toca vivir por causa de los maltratos que reciben. 
El Informe Defensoría N° 61"Violencia familiar en el callao. Análisis de la 
actuación estatal” evidencia que las víctimas de violencia familiar no cuentan con 
protección, esto debido a que existe una gran cantidad de casos archivados por la 
falta de impulso de oficio. Los agentes policiales no cumplen con las funciones de 
dirección con las indagaciones preliminares y el ministerio público no se 
encuentra presente en los procesos judiciales. Por otro lado, existe un gran número 
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de casos que se encuentran en estado de abandono o en relación a los cuales ha 
maniobrado la orden en el poder judicial. Según la defensoría las normas 
establecidas para evitar la violencia familiar son ineficaces, como prueba de que 
esto es verdad se encuentran las sentencias judiciales que expongan la existencia 
de violencia familiar y que instituya medidas de protección y tratamiento que 
beneficie a las personas que pasan por esta situación y sus familiares.   
Es evidente que las medidas de protección ayudan las víctimas a sentirse más 
segura y ayudan también a mejorar su autoestima y superar en parte las 
consecuencias emocionales. Al respecto Fernandes (2011) menciona que las 
disposiciones de protección, en las que están incluidas las órdenes de desalojo y 
alejamiento, permiten garantizar la seguridad de las personas que haya sufrido 
maltratos, sacando a los agresores de sus casas, con la orden de que se alejen de 
sus víctimas en público, que no mantengan comunicación ni con la víctima, ni con 
determinadas personas, además que eviten acudir a los lugares donde resida, con 
la finalidad de salvaguardar la seguridad de la víctima. 
Por otro lado, Flores (2015) encontró que las demandas de las mujeres no han sido 
satisfechas con los servicios que brinda la Fiscalía de Familia- Ministerio Público, 
esto se hace notar en las brechas negativas que son del 91% y solamente un 9% 
recibe un servicio superior a la demanda. De esta manera el servicio de protección 
a la víctima se encuentra en la brecha negativa más alta, ya que hasta la actualidad 
no se ha logrado detener la violencia, además que las medidas dictadas en contra 
del agresor no son suficientes. En los casos en los que se logra las medidas de 
protección estos no se ejecutan porque no hay más agentes policiales. 
Con relación al interés superior del niño, Pradilla-rivera (2011) menciona que los 
niños o niñas deben recibir un trato preferente en los diferentes aspectos, de 
acuerdo con las características jurídicas de sujetos de especial protección. 
Respetar los derechos de los niños, se debe atender tanto las consideraciones 
fácticas primero, las mismas que pertenecen a las situaciones enfocadas al caso en 
investigación, visto integralmente. 
Por otra parte, la encuesta ENDES  2013, en sus reportes, nos da a conocer 
cambios variados en los registros previos. De las mujeres a las que se les realizo 
la encuesta el 37,7% respondió haber sufrido violencia física por parte de su 
pareja, su conviviente o esposo. La violencia que se ejerció fue hacia aquellas 
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mujeres que en la actualidad ya no se encuentran junto a su pareja, puede ser por 
razones de que este haya fallecido, se encuentren separados o divorciado (56.7%) 
siendo esta la cifra más alta que presenta violencia. Posterior a esto las mujeres 
que viven en la región de Cusco (53%), en tercer lugar se puede encontrar a las 
mujeres que se encuentra entre las edades de 40 y 49 años (40.3%), y por último 
podemos se encuentran las mujeres que solo cuentan con primaria y secundaria 
con un 39.5% (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán., 2014), la misma 
institución menciona que la encuesta ENDES 2013, después de Cusco las mujeres 
más violentadas físicamente pertenecen a las regiones de Ayacucho (49.3%) y 
Junín (48.7%). Como resultado de las violencias físicas existentes, en todo el Perú 
es de 69.8% y solo a nivel de Lima metropolitana es de un 63.1% presenta dolores 
y moretones. Así también, las mujeres que dan conocer la violencia que sufrieron 
presentan heridas, lesiones y otras clases de afecciones que hacen un total de 
13.9% y 12.3%. 
Según Navarro (2006) las personas que fueron víctimas de violencia familiar se 
les debe brindar un buen servicio, razón por la cual es preciso que los trabajadores 
de las instituciones policiales tengan la capacidad y participen de manera activa 
en la motivar a estas personas para que expresen lo que sienten y pueden recibir 
la información correspondiente. Así también es importante tener cuidado con los 
casos especiales, los cuales requieren ayuda extra y  además se debe de tratar a las 
víctimas con respeto a sus derecho y dignidad. 
A pesar de que los avances que ha realizado la policía hayan sido muy evidentes, 
un poco en todo el mundo, y se hayan mantenidos registros de los esfuerzos por 
evitar la violencia de género y el amparo a las víctimas, continuamente se 
escuchan las críticas acerca de la falta de capacidad de intervención de los cuerpos 
policiales y los fracasos en la protección de las personas afectadas, que puedan 
insertarse con normalidad a la sociedad (Fernandes, 2011). 
Fernandes (2011) menciona que uno de los factores que más contribuye para el 
descrédito de los agentes policiales es la desconfianza que sienten las víctimas y 
la población en general en su actuación y capacidad para salvaguardar la seguridad 
de los ciudadanos. Otra de las críticas que le son atribuidas a la policía es la falta 
de interés que demuestran en los casos de violencia que se dan en la pareja, lo que 
en muchas ocasiones se busca una justificación por el tipo de cultura, ya que  la 
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policía se encuentra predominantemente representada varones y que tienden a 
minimizar los casos, existiendo cierta repugnancia en intervenir, asimismo la falta 
de creencia en la utilidad de su actuación porque muchas veces las mismas 
víctimas regresan con su agresor y retiran la denuncia. Según algunos especialistas 
señalan que los policías mantienen cierta creencia errónea que ayudan a mantener 
poca la visibilidad de la violencia: la inquietud de que las familias deben mantener 
su privacidad y la creencia de que las agresiones en la casa son problemas 
familiares y no crímenes de verdad. 
Matos (2001) considera que es importante que los profesionales de la policía 
asuman de que si al escuchar las preocupaciones de una mujer y fracasan en las 
protecciones y el apoyo que fueron a buscar esto podría contribuir a su 
revictimización. Si cabe la posibilidad de que esta mujer con anterioridad haya ido 
a realizar una denuncia y obtuvo una respuesta inapropiada, la desconfianza se 
apodera de ella y es probable que dejara las cosas así y no denunciara al agresor. 
Razón por la cual brindar una respuesta propicia con mucha sensibilidad, 
eficiencia y calidad en la atención y protección a la víctima, evitará que se 
desencadene una mayor victimización 
Flores (2015) encontró que “efectividad” en la atención está considerado por las 
mujeres como “insatisfecho” esto se debe a que el servicio brindado por las 
autoridades no ayudó a resolver su problema, tampoco tuvo el impacto esperado, 
más aún en la que se refiere al tema de “medidas de protección contra el agresor” 
no sintieron que les estaban brindando la protección que ellas necesitaban. 
La realización de la ley y el plan nacional contra la violencia de género ha dado 
paso a que la interrelaciones entre las instituciones brinden garantía a las personas 
afectadas por la violencia de género, ya que las más afectadas son las mujeres en 
su diversidad, en el acceso a los servicios integrales ,articulados, oportunos y de 
calidad que se encuentran consignado a la atención ,protección y a la mejora de 
las personas que lo sufrieron, pero que también busca la recuperación y 
reeducación de las personas a agresoras. La interrelación entre las instituciones ha 
permitido que se realice y monitoree el “plan nacional de la lucha contra la 
violencia de género. Así mismo la ley N°303664 admite en sus artículos 
competentes para cada uno y las funciones que desempeña” (Hoyos, 2017). 
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Las relaciones entre las instituciones que buscan eliminar la violencia han 
mejorado y los procesos burocráticos de la denuncia son menos que ha provocado 
que las comisarías de familia tengan mayor carga laboral, razón por la cual se da 
la falta de personal en etas áreas. Esto ha traído como consecuencia que muchas 
víctimas denunciantes pierdan la confianza. Lo que a su vez a provocado que no 
se cumpla como debe ser la ley N° 36036 la cual establece que  “El deber de la 
Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos 
los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, 
imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y confidencialidad 
de la víctima acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia”(Hoyos, 
2017). Cuando las denuncias y no son entendidas correctamente, genera tanto para 
el estado como las “comisarías de familia” una doble victimización por parte de 
los individuos que sufrieron estas agresiones, por la razón de que el contenido de 
la información no es entendido enteramente lo que les provoca humillación y que 
el individuo tenga que dar reiteradas declaraciones. La falta de personal da como 
resultado que las víctimas no sean atendidas de la mejor manera y por lo tanto no 
se puede seguir la ruta trazada para actuar y evitar los procesos con tintes 
discriminatorios hacia las víctimas. 
Los agentes policiales comprometidos en brindar atención a las mujeres que 
fueron víctimas de violencia tienen el deber de impedir cualquier respuesta que 
haga que la víctima sienta malestar y que se muestre como si los hechos no son 
importantes. Así también evitar las actitudes que tengan que ver con la 
descalificación, la falta de empatía, el descrédito, la imposición de ritmos y/o 
actuaciones, etc. Puesto que esto coadyuva a la revictimización. Así pues, los 
agentes policiales tienen el deber de conceder una buena atención a las víctimas y 
esto se logra a través de procedimientos profesionales, es la única manera de 
brindar una respuesta correcta a las verdaderas necesidades de las mujeres(Hoyos, 
2017). 
Los agentes policiales  tienen el deber de brindar un servicio óptimo y de calidad 
a las mujeres que fueron víctimas de violencia, de informarles de manera 
favorable y orientarlas hacia las instituciones comunitarias encargadas de dar 
ayuda social. (Fernandes, 2011, p. 43) 
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Al presentarse las denuncias hacia el agresor esto puede desencadenar un nuevo 
drama ya que puede resurgir la violencia, la incomprensión o la humillación. 
Dándose otro tipo de victimización, contradicciones, temores, ya que en la 
mayoría de los casos se está denunciando al hombre con el que la víctima haya 
convivido o aún convive o incluso aun siente amor o aprecio (Morillas, Jimenez, 
& Dios, 2006, p. 98) 
Cuando hablamos de la calidad de servicio en la atención nos referimos al 
cumplimiento de las expectativas de necesidades de las víctimas, así como 
también a la búsqueda de compensar los daños generados por la violencia de 
género y además de permitirle que esta pueda alcanzar el bienestar. Una correcta 
valoración del servicio se realiza de acuerdo a si el personal de policía, el sector 
salud y judicial brinda un trato correcto y adecuado a la víctima; hasta la calidad 
de la investigación sobre lo que haya generado la denuncia. Así también la calidad 
de la atención tiene que ver con las respuestas adecuadas que buscan soluciones 
factibles a las necesidades del individuo que haya sufrido violencia familiar, 
sexual y el cese de la misma. La atención de calidad da garantía de que el servicio 
es bueno y se está trabajando correctamente (Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán., 2014, p. 24). 
Flores (2015) en la investigación “expectativas y demandas de las mujeres 
víctimas de violencia”, encontró que el 23,8%, 52,4% y 20% estaban satisfechas 
con “las unidades de atención Centro Emergencia Mujer, Comisaría (Policía 
Nacional) y Fiscalía de Familia (Ministerio Público)”, respectivamente. Sin 
embargo, el 4,8%, 4,8% y 0% están no satisfechas, esto es causado por se demoran 
mucho en investigar en un caso y las afectadas sienten que no se les hace justicia; 
algunos casos demoran más de 60 días, sobrepasando ampliamente los 5 días que 
está establecido en la Ley. En cuanto a los niveles de insatisfacción con el servicio 
bridado con respecto a la atención Centro de Emergencia Mujer es de 23.8%, la 
comisaría (Policía Nacional 52.4%) y las fiscalías de familia (Ministerio Publico) 
es de un 20%. de los porcentajes descritos, los que se encuentran muy 
insatisfechos representan el 4.8%, 4.8% y 0% respectivamente. Esto se encuentra 
explicado en base a las demoras en las investigaciones, que en ocasiones 
sobrepasan los 60 días, aunque según la norma legal establece solo 5 días, la falta 
de respuestas inmediatas y efectivas a las denuncias, las tensiones de que haya una 
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mayor agresión por no contar con las medidas de protección y la sensación de que 
el esfuerzo realizado para las denuncias haya sido inútil, ya que no hay resultados 
esperados: como detener y castigar al agresor o las medidas de protección 
solicitadas (Flores, 2015, p. 50). 
“Cuando se enteraron que fui a la comisaría a poner una denuncia, no solo 
tuve en contra a mi pareja, sino a su familia, a su madre, todos en contra 
mía. Me tuve que cargar con toda la familia. Pero a la comisaría no regrese, 
solo fue un intento. Y mi vida fue más que difícil, me hizo la vida a cuadritos. 
El asunto es que si voy a buscar ayuda y me dan esa respuesta, con qué 
ganas voy a regresar. Solo queda seguir en esa situación, vivir con el 
enemigo, porque no encuentran una solución” (Focus Group, Villa María 
cercado) (Flores, 2015, p.54) 
Las mujeres agredidas temen no estar protegidas de sus agresores, luego que 
toman la decisión de denunciar; esto le hace sentir más temeroso y en riesgo, 
porque el agresor sigue libre y ellas están sin protección. Por lo antes mencionado 
su principal necesidad es que las autoridades representantes del Estado les brinden 
protección y seguridad cumpliendo con su función de manera rápida y oportuna. 
Sin embargo, la Policía declara que ellos aplican el procedimiento establecido por 
ley, siendo necesario que un médico legista certifique la violencia, la misma que 
utilizan como prueba o evidencia de la agresión sufrida por la víctima, la prueba 
será utilizada por el Fiscal de Familia del Ministerio Público para acreditar la 
denuncia ante juez. Todo este proceso genera descontento en la víctima de 
violencia, puesto que lo entiende como que se duda de su palabra, que no lo creen, 
o que estén alargando el tiempo para recibir su denuncia. Para los casos de 
violencia psicológica, es necesario que la víctima  asista hasta tres o cuatro veces 
a su evaluación, situación que desagrada a las víctimas  porque interfiere con sus 
actividades trabajo, estudios u otro tipo de actividades generando mayor 
frustración, rabia y angustia. Además de todo lo anterior la  victima tiene 
confrontar con el agresor, complicando aún más la situación emocional de la 
víctima. (Flores, 2015, p. 67) 
Flores (2015) en su entrevista con “los suboficiales de las comisarías de Villa María 
cercado y Nueva Esperanza de Villa María Triunfo les mencionaron que “un informe del 
médico legista demora en promedio veintidós (22) días en ser remitido y el informe del 
psicólogo, hasta 4 meses, adicional a los días que se toma para ubicar al agresor y 
tomarle su manifestación” (p. 75). El autor verificó lo manifestado por los sub oficiales 
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al  revisar tres expedientes de denuncia mostrados por la Policía, cuyos datos no se 
incluyen por la privacidad que merece la víctima”. 
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V. CONCLUSIONES  
5.1. Al revisar los expedientes de medidas de protección en los procesos de violencia 
contra la mujer, se encontró que 57,9% de las agredidas sostienen que desde el 
momento que le otorgaron la medida de protección no han vuelto a tener contacto 
con su agresor y tampoco el agresor se ha vuelto a acercar, sin embargo el 42,1% 
de las víctimas mencionan no estar conforme con la eficacia de la policía respecto 
a las medidas de protección porque siguen siendo víctimas de maltrato 
psicológico, pues el agresor no cumple con la medida que le ordenaron, se 
muestra desafiante y no respeta la tranquilidad de las agraviadas. 
5.2. Los resultados demuestran que la medida de protección de impedimento no es 
efectiva para la víctima en los procesos de violencia contra la mujer, puesto el 
100% de los magistrados encuestados menciona que existen casos donde el 
agresor ha violado las medidas de protección impuestas a favor de las víctimas 
de violencia y el 66,7% de los magistrados consideran que la medida de 
protección dictada por su judicatura no se viene cumpliendo eficazmente. El 
66,7% de los magistrados encuestados  mencionan que existen casos donde la 
víctima de la violencia contra la mujer ha permitido la continuación de las 
agresiones. El 100% de los magistrados encuestados consideran que la medida 
de protección de impedimento de acercamiento o de proximidad ayuda a llevar a 
las víctimas a una vida más tranquila y a garantizar los derechos de víctimas de 
violencia. 
5.3. Los abogados litigantes y las familias víctimas de violencia familiar mencionan 
que no hay  efectividad en el cumplimiento de la medida de protección de 
impedimento de acercamiento de los agresores, puesto que el 100% de los 
abogados litigantes y 60% de familias víctimas encuestadas considera que la 
Policía Nacional del Perú - Tarapoto, no cumple su función de forma eficiente, 
no cumplen la medida de resguardo y protección, no brinda información oportuna 
y adecuada y no actúan oportunamente frente a una denuncia o medida de 








6.1. Realizar investigaciones con corte longitudinal, donde el investigador haga 
seguimiento a la víctima de violencia en el proceso de cumplimiento de las 
medidas de protección, a fin de determinar la eficacia de las instituciones 
responsables de su cumplimiento. 
6.2. Investigar la percepción de las víctimas de violencia familiar al ser atendidas 
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contra la mujer tramitados en el Juzgado de familia, Tarapoto 2016-2017” 
 
 




¿Cuál es el nivel de eficacia de la policía 
nacional del PERU frente al cumplimiento 
de la medida de protección de proximidad 
en procesos de violencia contra la mujer 





Determinar el nivel de eficacia de la Policía Nacional del Perú frente 
al cumplimiento de las medidas de protección de proximidad en 
procesos de violencia contra la mujer tramitados en el juzgado de 
familia Tarapoto 2016-2017. 
 
Objetivos específicos 
- Identificar el número de actas donde la Policía Nacional ha 
efectivizado las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer, mediante una guía de observación. 
- Conocer si la medida de protección de impedimento resulta 
efectiva para la víctima en los procesos de violencia contra la 
mujer mediante una encuesta dirigida a los representantes del 
Juzgado de Familia de Tarapoto. 
- Realizar una encuesta a los abogados litigantes y a las familias 
víctimas de violencia sobre la efectividad y el grado de 
cumplimiento de la medida de protección de impedimento de 




El nivel de eficacia si es bajo a 
consecuencia que no se cumple con la 
exigibilidad de la medida de 
protección de impedimento y 
acercamiento en procesos de 
violencia contra la mujer. 
Hipótesis Negativa 
Nivel de eficacia no es bajo a 
consecuencia que no se cumple con la 
exigibilidad de la medida de protección 
de impedimento y acercamiento en 











•  Guía de 
Observación 
 










El diseño de la investigación es a nivel 
descriptivo y de corte transversal. Es a 
nivel descriptivo porqué se recolectará 
información documentaria y a través de 
encuestas, las que se analizarán y 
describirán el nivel de eficacia de la policía 
frente al cumplimiento de la medida de 
protección de proximidad. Es de corte 
transversal por que la información se 
obtendrá en un tiempo determinado y por 
única vez. 
Fórmula 
M                           O 
M= 19 actas policiales 
0= Observación obtenida 
Población  
En la presente investigación se contó con una población como 
objeto de este estudio, conformada por 19 actas policiales 
contenidos en los expedientes tramitados ante el juzgado de 




Para el presente caso se consideró el total de la población, siendo 
ello un total de 19 actas policiales contenidos en los expedientes 
tramitadas ante la Policía Nacional de Tarapoto, 3 jueces de familia, 
10 abogados litigantes y 6 víctimas de violencia familiar. 
 
Variables Dimensiones  
Nivel de 




Cumple los procedimientos 
en el tiempo establecido por 
Ley. 
Cumplimiento 
de medida de 
protección de 
proximidad. 
Medida de protección de 





 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN- ENCUESTA MIXTA 
Dirigido a abogados litigantes en relación con las medidas de                                                  
protección que se encuentran a cargo de su procedimiento. 
Buenos días: 
Soy estudiante de pre grado de la universidad César Vallejo – Facultad de derecho. Me 
encuentro realizando mi trabajo de investigación denominado NIVEL DE 
EFICACIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ FRENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE PROXIMIDAD 
EN PROCESOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRAMITADOS EN 
EL JUZGADO DE FAMILIA TARAPOTO 2016 – 2017. Agradeceré a usted se 
sirva a contestar  a las preguntas planteadas con la mayor sinceridad posible: 
1. ¿Como abogado litigante, cuántos procesos ha patrocinado por violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar? 
A. Uno 








2. ¿Considera que la Policía Nacional del Perú, viene cumpliendo su función de forma 













3. ¿La Policía Nacional del Perú cumple con sus funciones de resguardo y protección 
frente a las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
adecuadamente? 









4. ¿La Policía Nacional del Perú, sede Tarapoto trabaja en forma conjunta y coordinada 












5. ¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú actúa oportunamente frente a una 
denuncia o medida de protección frente a los casos de violencia contra la mujer y 










6. ¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú sede Tarapoto al momento de recibir 








7. ¿La Policía Nacional del Perú de Tarapoto cumple con los plazos establecidos en 
comunicar oportunamente al juzgado de familia en materia de violencia contra la 












8. ¿Considera usted que la Policía Nacional del Perú en los casos de flagrancia en 


















INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN- ENTREVISTA 
Dirigido Al magistrado del Juzgado de Familia  en relación con las medidas de 
protección que se dictan en las audiencias de protección a las víctimas. 
Buenos días: 
Soy estudiante de pre grado de la Universidad César Vallejo – Facultad de Derecho. 
Me encuentro realizando mi trabajo de investigación denominado NIVEL DE 
EFICACIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ FRENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE PROXIMIDAD 
EN PROCESOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRAMITADOS EN 
EL JUZGADO DE FAMILIA TARAPOTO 2016 – 2017. Agradeceré a usted se 
sirva a contestar  a las preguntas planteadas con la mayor sinceridad posible. 
1.- ¿Existen casos donde la víctima de violencia contra la mujer ha permitido la 






















3.- ¿Su despacho cumple con otorgar disposiciones complementarias a las víctimas de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar como visitas de asistencia 
social? 
A. Sí  




























6.- A su criterio ¿considera que la medida de protección de impedimento de 
acercamiento o proximidad ayuda a llevar a las víctimas a una vida más tranquila y a 









7.- ¿Considera usted que el principio de interés superior del niño es tomado como vital 













8.- ¿En las actas de fijación de las medidas de protección se indica a la Policía Nacional 









9.- ¿Existe algún informe estadístico del incremento de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar con referencia del año anterior en la que se haya aplicado 
la medida de protección de impedimento de acercamiento o proximidad? 
A. SÍ 








INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN- ENCUESTA 
Dirigido  a las familias sujetas a las medidas de que se dictan en las audiencias de 
protección a las víctimas. 
Buenos días: 
                      Soy estudiante de pre grado de la universidad César Vallejo – facultad 
de derecho. Me encuentro realizando mi trabajo de investigación denominado NIVEL 
DE EFICACIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ FRENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE PROXIMIDAD 
EN PROCESOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRAMITADOS EN 
EL JUZGADO DE FAMILIA TARAPOTO 2016 – 2017. Agradeceré a usted se 
sirva a contestar  a las preguntas planteadas con la mayor sinceridad posible. 
1.- ¿La Policía Nacional del Perú brinda información oportuna y adecuada a las 








2.- ¿Considera que la Policía Nacional del Perú viene cumpliendo su función de forma 











3.- ¿La Policía Nacional del Perú cumple con sus funciones de resguardo y protección 
frente a las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
adecuadamente? 








4.- ¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú actúa oportunamente frente a una 
denuncia o medida de protección frente a los casos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar? 







5.- ¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú de Tarapoto al momento de recibir las 









6.- ¿Considera usted que la Policía Nacional del Perú en los casos de flagrancia en 








  7.- ¿La Policía Nacional del Perú actúa de manera inmediata al llamando vía 










VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Resumen de procesamiento de encuestas a magistrados  
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Existen casos donde la víctima de la violencia 
contra la mujer ha permitido la continuación de las 
agresiones? 
9.33 .653 
¿Disponen de seguimientos periódicos a las familias 
con medidas de protección? 
9.67 .791 
¿Su despacho cumple con otorgar disposiciones 
complementarias a las víctimas de violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar como 
visitas de asistencia social? 
9.67 .791 
¿Existen casos donde el agresor ha violado las 
medidas de protección? 
9.67 .791 
¿Considera que la medida de protección dictada por 
su judicatura se viene cumpliendo eficazmente? 
9.00 .762 
A su criterio ¿Considera que la medida de 
protección de impedimento de acercamiento o de 
proximidad ayuda a llevar a las víctimas a una vida 
más tranquila y a garantizar los derechos de estas? 
9.67 .791 
¿Considera usted que el principio de interés superior 
del niño es tomado como vital importancia en 
cuanto se dictan las medidas de protección para las 
víctimas de violencia? 
9.33 .653 
¿En las actas de fijación de las medidas de 
protección se indica a la Policía nacional del Perú la 





¿Existe algún informe estadístico del incremento de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar con referencia del año anterior en la que se 
haya aplicado la medida de protección de 
















































Resumen de procesamiento de encuestas a abogados litigantes.  
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Cómo abogado litigante, ha patrocinado dos o más 
procesos por violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar? 
10.30 .778 
¿Considera que la Policía Nacional del Perú, viene 
cumpliendo su función de forma eficiente en los 
casos de violencia familiar? 
9.30 .778 
¿La Policía nacional del Perú cumple con sus 
funciones de resguardo y protección frente a las 
víctimas contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar adecuadamente? 
9.30 .778 
¿La policía Nacional del Perú, sede Tarapoto trabaja 
en forma conjunta y coordinada con las autoridades 
de seguridad ciudadana como el serenazgo? 
10.30 .778 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú actúa 
oportunamente frente a una denuncia o medida de 
protección frente a los casos de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar? 
10.20 .583 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú sede 
Tarapoto al momento de recibir las denuncias por 
violencia hacen uso de la ficha de valoración de 
riego? 
9.30 .778 
¿La Policía Nacional del Perú de Tarapoto cumple 
con los plazos establecidos en comunicar 
oportunamente al juzgado de familia en materia de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar? 
10.20 .583 
¿Considera usted que la Policía Nacional del Perú en 
los casos de flagrancia en violencia, las detenciones 






Resumen de procesamiento de encuestas a las víctimas de violencia.  
 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿La Policía Nacional del Perú brinda información 
oportuna y adecuada a las víctimas de violencia al 
momento de recibir las denuncias? 
9.90 .629 
¿Considera que la Policía Nacional del Perú viene 
cumpliendo su función de forma eficiente en los 
casos de violencia familiar? 
9.90 .629 
¿La Policía Nacional del Perú cumple con sus 
funciones de resguardo y protección frente a las 
víctimas de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar adecuadamente? 
10.10 .714 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú actúa 
oportunamente frente a una denuncia o medida de 
protección frente a los casos de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar? 
9.70 .734 
¿Cree usted que la Policía Nacional del Perú de 
Tarapoto al momento de recibir las denuncias por 
violencia hacen uso de la ficha de valoración de 
riesgo? 
9.80 .843 
¿Considera usted que la Policía nacional del Perú en 
los casos de flagrancia en violencia, las detenciones 
se realizan oportunamente? 
10.10 .714 
¿La Policía Nacional del Perú actúa de manera 
inmediata al llamado vía telefónica comunicando los 
actos de violencia? 
9.50 .785 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
